Boise Junior College A Cappella Choir Concert (UP 615) by unknown
THE BOISE JUNIOR COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC 
PRESENTS 
THE 
A CAPPELLA CHOIR 
c. GRIFFITH BRATT 9 CoNDUCTOR 
Co-sPONSORED sv THE BoiSE TuEsDAY MusiCALE 
• 
I 
DECEMBER 15, 1957 CoLLEGE AuDITORIUM 
8:15 PoM .. 
• 
PROGRAM 
I 
0 CouE, 0 CoME, EMMANUEL -
HoolE Noels CAELORUM REx -
A CHRISTMAS CAROL-
A LuLLABY FOR CHRISTMAs --
CAROL-NOEL -
THE CHOIR 
• • • * • 
II 
ANCIENT PLAINSONG 
H. MANDT 
J. c. SHAKE 
- N. LocKwooo 
- P. J. WILHOUSKY 
CANTATA I 140 - "SLEEPERS, WAKEt" - .. - - - - - J. s. BACH 
r g CHoRus: "SLEEPERS, WAKE!" • 
2~ TENOR CHoRust "ZION HEARS HER WATCHMEN's VotcEs" 
3· DuET: "MY FRIEND IS MINE" 
BARBARA BRATT, SOPRANO; GARY KEYSER, BARITONE 
4. CHoRALE: "Gt.ORY Now To THEE BE G1 vtN 11 
CHOIR CANTATA GROUP 
* * * * * Ill 
PARTITA IN B FLAT-
PRELUDE, ALLEMANDE, CouRANT£, SARABANDE, 
MENUET I, MENUET I I, GIGUE 
J. s. BACH 
MRSo C. GRIFFITH BRATT, HARPSICHORDIST 
(REPRESENTATIVE OF THE TuESDAY MusiCALE) 
* * • * * 
IV 
ALL MEN, Now SING - - - - - - - - - - - - - J. s. BACH 
NoEL oF THE 18TH CENTURY -
PING DoNG, MERRILY oN H1GH -
To THEE Mv HEART I OrFER - R. C. ScHULTZ 
• 
WONDERS ARE WROUGHT -F. M. CHRISTIANSEN 
CAROLYN PAYNE, SOPRANO SOLOIST 
THE CHOIR 
* • * • • 
v 
DANCE SuiTE FOR RECORDERS- - A. CoRELL 1 
CORRENTE, SARABANDE, GAVOTTE I, GAVOTTE II, GIGA 
BoisE's f1RM fRIENDs OF THE FrPPLE-FLUTE SociETY 
{REPRESENTING THE TuESDAY MusiCALE) 
VI 
TEN TRADITIONAL CAROLS 
1~0 CoME, ALL YE fAITHFUL 
2. AwAY IN A MANGER (soLo QUARTETTE) 
BARBARA BRATT, NANCY LouGHREY, JERRY HALL, GARY KEYSER 
3· Gooo CHRISTIAN MEN, REJOICE% 
4. SILENT NrGHT, HoLY NIGHT 
NANCY LouGHREY, coNTRALTO 
5· Goo REsT You MERRY, GENTLEMEN 
6. SAW THREE SHIPS 
LoRRAINE ATKINSON, SOPRANO 
1· Gooo KING WENCESLAS 
VIR.INIA CRoWELL, SOPRANOj 
e. THE fiRST NOEL 
JACK BEERS, 
9· SHEPHERDS, SHAKE OFF YouR DROWSY SLEEP! 
ENSEMBLE GROUP 
ro. WHAT CHILD IS THISt 
f1 NALEl "o CovE ALL YE FAr THF'UL" 
• 
DESCANT 8V CAROLYN PAYNE, SOPRANO 
THE CHOIR 
TENOR 
CHORALE VARIATIONS ON& "UNTO Us A CHILD 1s SQRN"-G.MosCHETTI 
LuRLENE FraHER; BETTY Fur.CHER, &ccoMPANrsrs. 
THE CHo lA 
SoPRANos 
LoRRAiNE ArK~NsoN 
BARBARA BRATT 
LuN.DA Cou: 
ViRGiNIA CROWELL 
L.a.DEAN ENGLE 
MARLENE GEHR! 
BRENDA GRIFFIN 
KATHlEEN HELVEY 
EvELVN KERR 
DONNA LAPRISE 
CAROLYN PAYNE 
GLADYS PoLLARD 
TENORS 
ROBERT ADKINS 
JAcK BEERS 
LLOYD DoRMAN 
JERRY HALL 
ToM HoLTER 
Boa WRIGHT 
CHOIR PERSONNEL 
ALTOS 
GLORI A Btl L s 
MARY BILLS 
MARLENE BiTTNER 
CAROL BYRAM 
JovcE DENTEN 
LuRLENE FusHER 
GAtL GuErscHow 
BEHV FuLCHER 
NANCY LouGHREY 
SH I FREY OtSON -
NANCY RHODES 
BASSES 
JIM ANDERSON 
CHARLES HuG~iANKS 
GARY KEYSER 
LARRY TAYLOR 
LOUIS THORNE 
GERALD WAITE 
CANTATA INSTRUMENTALISTS 
VIOLIN I -KATHRYN ECKHARDT MITCHELL (FACULTY) 
VIOLIN fl -KAREN BEST 
VtoLA -RoBERT MuzATKO 
CELLO - JoHN BEsT (FACULTY) 
HARPISCHORD - MRso C. G. BRATT 
RECOFUER GROUP 
(Botse:'s F1RM FRIENDs oF THE FtPPLE-FLUTE) 
DRo & MRso GEORGE Ro BAKER 
DR. & MRs. BuRNs HANSEN 
MR. & MRs. JAMES HoPPER 
MRo & MRs. DoN McCLENAHAN 
DR. EuGENE WALKER 
MRs. WALTER WALLICH 
• 
THE Bo1sE JuNIOR CoLLEGE CHOIR AND THE TuESDAY M~cAL 
ARE AFFILIATED WITH THE NATIONAL fEDERATION OF MUSIC 
CLues 
